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3. Проведение профилактических акций совместно с онкологической службой 
является важным мероприятием по раннему выявлению меланомы. 
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Введение. Парентеральные вирусные гепатиты в Беларуси являются актуальной 
проблемой в связи с зачастую возникающими трудностями своевременного выявления, 
ввиду отсутствия возможностей широкого применения ПЦР-скрининга и экспресс-
методов диагностики. По данным ВОЗ в мире зарегистрировано около 350–400 млн. 
человек, больных хроническим гепатитом В и 130–170 млн человек, страдающих 
хроническим гепатитом С. Ежегодно по причинам, связанным с хроническим гепатитом В 
умирает от 500 000 до 1 000 000 человек, а в связи с гепатитом С - 350 000–500 000 
человек [1, 2]. Преобладающие пути распространения гепатитов постоянно меняются 
вследствие возросшей безопасности гемотрансфузий и других медицинских вмешательств 
и непрерывным ростом распространенности инъекционной наркомании и потока 
иммигрантов в Европу из эндемичных по этим инфекциям регионов. Благодаря 
программам вакцинации и обязательному обследованию доноров крови заболеваемость 
гепатитом В в Европе за последние 20 лет значительно снизилась [3], однако число 
выявленных хронических гепатитов В и С продолжает расти [4], что мы не можем связать 
с подъемом заболеваемости данными инфекциями, а скорее, с большим охватом программ 
скрининга парентеральных инфекций местного населения и иммигрантов. 
Цель. Исследовать частоту выявления парентеральных вирусных гепатитов и 
циррозов, а также учёт пациентов с хроническими формами гепатитов и циррозов в 
г.Витебске и диспансерном кабинете УЗ ВОКИБ.  
Материал и методы. 
1. Анализ данных статистики по вирусным гепатитам в г. Витебске. 
2. Анализ литературы, научных статей и публикаций отечественных и зарубежных 
авторов по заданной тематике. 
3. Сравнительный и статистический анализ полученных данных. 
4. Обобщение и систематизирование информации 
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Результаты и обсуждение. На декабрь 2018 г. в поликлиниках г. Витебска состоит 
на учёте 1816 пациентов с хроническими гепатитами и 224 пациента с диагнозом цирроз 
печени.  
На декабрь 2018 г. в диспансерном кабинете г. Витебска состоит на учёте 1412 
пациентов с хроническими гепатитами (из которых 14 детей) и 185 пациентов с диагнозом 
цирроз печени. Выявлено за 2018 г. 44 пациента с хроническим гепатитом  В и 110 
пациентов с хроническим гепатитом С.  
 
Таблица – 1. Количество зарегистрированных пациентов, состоящих на 
диспансерном учёте в Витебской областной инфекционной больнице за отчётный период 
01.01.2018-31.12.2018г.г. 
Диагноз Взято на учёт по 12.2018 Состоит на учёте 
Общее кол-во Из них Общее кол-во Из них 
Взрослых детей Взрослых детей 
Хронический гепатит В 44 44 0 431 425 6 
Хронический гепатит С 110 109 1 959 951 8 
Хронический гепатит В+Д 2 2 0 11 11 0 
Хронический гепатит С+В 1 1 0 7 7 0 
Хронический гепатит В+Д+С 1 1 0 4 4 0 
Цирроз печени В 2 2 0 18 18 0 
Цирроз печени С 18 18 0 153 153 0 
Цирроз печени В+Д 0 0 0 7 7 0 
Цирроз печени В+С 1 1 0 7 7 0 
Диаграмма 1. Статистика хронического вирусного гепатита в г. Витебск и 
Витебской области.
 


















1. За отчётный период 2018 г. среди выявленных хронических гепатитов, 
поставленных на диспансерный учёт превалирует ХВГС. 
2. Ситуация по хроническим гепатитам в городе Витебск и Витебской области 
отличается от общемировой и европейской статистики, что может быть обусловлено 
стратегией ВОЗ по вирусным гепатитам: большим охватом населения программами 
скринига, использованием экспресс-тестов и ПЦР методов диагностики в выявлении 
вирусных гепатитов, также большим охватом в нашей стране программами вакцинации и 
их безусловной эффективностью. 
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